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通信しながら処理を行うシステムの こ とで ある.ブ ロー
ドキャストとは,ネットワー クを構成す る全端末に対し,
同一のデー タを配信する方法のことである.一般にブロ
ードキャストは配信終了までの時間が短い ことが望まれ
る.配信が終了するまでの時間が最短となるスケジュー
ルを見つける問題は,最小ブロー ドキャスト時間問題,
またはブロー ドキャストスケジュー リングとして知られ
ている.本研究では,並列分散システムをグラフ理論の
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2.想定するグラフについて
並列分散システムのネットワー クトポロジを中央の端
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側の点とランダムに隣接しているが互いに隣接していな
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はNP完全であるため,本研究では隣接関係を限定した
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つである.クリー ク側の点m個と,独立集合側の点 m個
が完全2部グラフで隣接する.また,クリー ク側の点は 1
つの完全2部グラフの集合としか隣接しない.
3 考察
3.1 クリー ク側の点への優先配信
配信前からデータを所持している点を初期点とする.
クリー ク側の点に初期点が存在する場合,クリー ク側の
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ことになる.この順序を含む配信方法を一般配信とする
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行った後,独立集合側の点-配信を行うという方法に置
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象として考察することができる.
3.2 限界時刻の付与とグラフ･I)省略
限界時刻とは,何ステップまでにクリー ク側の点-配
信すればよいかというものである.図.2においてvl,v4,
v5は隣接する独立集合側の点の位数が 3であるため,そ
れぞれが 1回,独立集合側の点-配信すればよい.3ステ
ップ以内の配信を仮定した場合,2ステップ終了までにデ
ータを持っていれば3ステップ目で独立集合側の点-配信
できるため,限界時刻は vl,v4,v5とも2ということに
なる.v2,V3も同様に求められる.限界時刻はv2,v3の
どちらか片方が2,もう一方が 1となる,初期点はクリー
ク側の限界時刻が短い順に配信し限界時刻以内に終了す
れば,独立集合側の点-の配信も3ステ ップ以内に終 了す
る.つまり,限界時刻を付与 した グラフでは独 立集合 側
の点を省略することができる.図.2に対 し限界時刻 を付 与
し,グラフを省略したものを図 3に示す.
点の番号は
限界時刻
図.3図.2に限界時刻を付与, グラフの省略
3.3 配信アルゴリズム
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こ の グ ラ フ に対する配信アルゴリズムは次 の よ うにな る.
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プ 以 内 の 配 信を仮定する.
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で き れ ば yesを,できなければNoを出力する.
4 まとめ
クリー ク側の点と独立集合側の点が完全2部グラフで隣
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刻を付与することにより,配信 を 行うアルゴリズムを提
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